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畫外，並於民國 93 年 4 月提出「台北市政府教育局推動各級學校泳
池資源分享計畫」 ，計畫達成整合市府相關局處泳池資源，發揮現有
泳池最大效用以及學校泳池無圍牆等教育理念之目的（台北市政府
教育局體衛科，2004 ） 。現階段各級學校泳池冷改溫工程計畫，目                                                                              3










































































因素等）不同，故不納入本研究範圍。其次國立高中、市立高中附                                                                               6
設之國中部因與高中使用同一校區，為使研究屬性單純化，故僅以 























本研究其指學校總班級數大小而言，依據吳明隆（2006）學校                                                                              7
規模分組方式，將台北市 59 所市立國中區分成學校規模 24 班以下、































































































































一、民國 2 年壬子學制時期中學校課程標準 
由表 2-1 得知，此時期尚未出現游泳課程，可顯見當時的學校
體育教育並未開始實施游泳運動。 
表 2-1 民國 2 年壬子學制時期中學校課程標準 
年級  一  二  三  四 
教學時間  男每週 3 小時 女 2 小時  
科目  體操 








表 2-2 壬戍學制時期初中體育暫行課程標準 
年級  一          二          三 
教學時間  每週 3 小時 
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表 2-3 民國 29 年初級中學體育課程標準 
年級  一~三 
教學時間  男生、女生皆每週 2 小時（三年） 
教材類別  包含體操、韻律、遊戲、機巧、球類、競技、自
衛、水上及冰上運動、其他運動等九類 
所佔比率  每學年皆為 10％ 
資料來源：許義雄、徐元民（1999） 。 
 
四、民國 37 年修訂中學課程標準 
此時期課程標準各教材內容無較大的變更，但在其教學時數





五、民國 44 年中學課程標準 
政府迫遷來台後首度修正中學課程標準，其女生體育課教學時
數再次修正縮減為第一學年每週 2 小時、第二、第三學年每週教學 1
小時。女子體育教學時數更為減少。游泳運動仍未受重視。 
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表 2-4 民國 49 年修訂初級中學體育課程標準草案 
教學時間  每週 2 小時 
主授  選授  教材種類 
體操 、 韻律…等四項 水上….等四項  
教材項目  略  水上包含游泳、救生….等六項 











國 49 年的課程標準減少了 10％，各校實施選授教材受限更多。另外
教材內容上，主授教材增列詳細教材項目教學內容，選授教材依舊
未編列教學項目教材內容。可見游泳運動仍未受重視。 
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表 2-5 民國 83 年國民中學課程標準 
必授  選授  教材種類 
舞蹈 、 國術…等六類 必授 6 類加其他類共七類  
教材項目  略  略 
教學節數  三年（90節）  三年（90 節） ，各類選授節數不得































































一、民國 90 年教育部推動提升學生游泳能力計畫 
（一）實施期程與對象 
自 90 年起至 93 年度止，對象包含全國中、小學生為主。 
（二）計畫目標 
1.提升中小學生游泳能力，四年內中小學學生會游泳之比例提
升 15﹪ ， 其鑑定標準為國小畢業前能游 15 公尺 ， 國 、 高中 （職）
畢業前能游 25 公尺（須會換氣） 。 
2.養成學生親水能力，加強學生水上安全教育與宣導，提升中
小學生水上安全認知及自救、救人之技能。 
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二、民國 90 年北市加強各級學校游泳教學提升學生游泳能力計畫 
（一）計畫期程與對象 
自 90 年度起至 94 年度止，對象包含本市各級學校、公立游泳














































(3)泳池數量，增加為 119 座（冷 13，溫 106）其中溫水池增加
76 座（包括冷水池改建 46 座，新建 30 座） 。 
 





氣至少游完 15 公尺；國中會換氣至少游完 25 公尺；高中、高職會              
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換氣至少游完 50 公尺，達到「人人會游泳，個個能自救」 。 
（三）實施原則 
1.教學相長，讓教師了解學生的身心發展，強化學生的游泳能     
力。  
2.開發潛能，鼓勵學生勤加練習，不以檢測標準為終極目標。 







2.實施期程：應屆畢業生每年排定 5 月為「游泳檢測月」 ，國小 
5 年級學生納入檢測。  
3.檢測標準：國小會換氣至少游完 15 公尺；國中會換氣至少游 




























































































































由表 2-6 中發現，各縣市游泳池設施總數量，以台北市 162 座
最多，澎湖、連江縣最少，各只有 2 座；如以教育機構附設游泳池
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表 2-6 各縣市游泳池數量一覽表 
    教育機構  其它機構  共計 
編號  縣市別  室內  室外 總數  公立  私立  總數   
1  台北市  84  40  124  18  20  38  162 
2  基隆市  4  5  9  3  0  3  12 
3  台北縣  23  10  33  2  43  45  78 
4  宜蘭縣  1  5  6  4  9  13  19 
5  新竹市  4  4  8  3  9  12  20 
6  新竹縣  1  2  3  5  4  9  12 
7  桃園縣  11  9  20  11  6  17  37 
8  苗栗縣  5  3  8  6  3  9  17 
9  台中市  7  7  14  6  8  14  28 
10  台中縣  10  2  12  10  18  28  40 
11  彰化縣  7  5  12  1  34  35  47 
12  南投縣  2  3  5  4  15  19  24 
13  嘉義市  3  6  9  2  4  6  15 
14  嘉義縣  5  5  10  5  0  5  15 
15  雲林縣  4  8  12  16  5  21  33 
16  台南市  9  9  18  3  4  7  25 
17  台南縣  8  6  14  12  19  31  45 
18  高雄市  15  9  24  11  2  13  37 
19  高雄縣  8  8  16  6  2  8  24 
20  澎湖縣  0  1  1  1  0  1  2 
21  金門縣  4  0  4  1  0  1  5 
22  屏東縣  5  12  17  2  0  18  35 
23  台東縣  2  6  8  2  0  2  10 
24  花蓮縣  7  18  25  2  1  3  28 
25  連江縣  0  0  0  1  1  2  2 

















表 2-7 台北市 12 行政區市立國中學校游泳池設施分配情形表 
行政區  總校數  冷水游泳池
 
溫水游泳池
         
無游泳池   該區有游
泳池比率
松山區  4  0  2  2         50％
信義區  4  1  3  0        100％
大安區  7  0  4  3         57％
中正區  5  1  3  1         80％
大同區  5  0  2  3         40％
中山區  5  1  1  3         40％
文山區  6  1  1  4         33％
士林區  6  0  2  4         33％
北投區  6  0  2  4         33％
南港區  2  0  1  1         50％
內湖區  6  0  5  1         83％
萬華區  3  0  2  1         66％
合 計  59    4  29  26 
比 例  100％  8％  45％  47％ 
◎本研究整理 






游泳池設施有 15 校，比率 65.2％最高，49 班以上學校有 13 校，比
率 65％居次、24 班以下學校有 5 校，比率 31.2％最低（台北市政府
教育局，2006） 。 顯見目前國中學校泳池設施的設置情形以 25~48 班、
49 班以上學校較多，而 24 班以下學校最少，如表 2-8。 









49 班以上（20 校）  13  7  65％ 
25~48 班（23 校）  15  8  65.2％ 
24 班以下（16 校）  5  11  31.2％ 
共計 59 校  33  26   





池設施 9 所 、 無游泳池設施 11 所 ， 有游泳池學校皆有實施游泳課程，
無游泳池學校僅兩所學校有實施；林玲珠（2002）研究指出桃園縣
國小 154所，沒有附設游泳池學校 150 所、有附設游泳池學校 4 所，
有實施教育部游泳能力提升計畫學校 33 所，但有納入學校游泳教學
課程的僅有 21 所；陳武聰（2003）屏東縣 174 所小學，只有 3 所有
附設游泳池設施，全縣有實施游泳課程學校只有 27 所。綜合上述文
獻可知，小學無附設游泳池學校實施游泳課程比率偏低。台北市、
桃園縣、屏東縣實施游泳課程情形，如表 2-9。               
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表 2-9 台北市、桃園縣、屏東縣國小有、無實施游泳課程情形 





  ◎有附設游泳池學校 
台北市  9；100％  0  9;100％ 
桃園縣  4；100％  0  4;100％ 
屏東縣  3；100％  0  3;100％ 

















教學課程的學校有 49 所，未實施游泳教學課程的學校有 9 所，包含




表 2-10 台北市立國中實施游泳教學課程情形（n＝58） 
  有實施游泳課程  無實施游泳課程 合 計 
有附設游泳池學校  27  4（施工）   31 
無附設游泳池學校  22  5        27 
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表 2-11 93 學年度台北市立國中無游泳池學校實施游泳教學情形表 
學校  辦理 
方式 






介壽  體育課  健康國小  走路  八年級  150/學期  4 節
螢橋  體育課  民族國中  遊覽車 九年級  150、200/學期  8 節
萬華  體育課  華江高中  走路  八、九年級 150/學期  8 節
忠孝  體育課  市立泳池  走路  全校  150/學期  6 節
民權  體育課  大橋國小  走路  九年級  100/學期  4 節
重慶  體育課  民倫高中  走路  九年級  100/學期  4~6 節
長安  體育課  鄰近學校  遊覽車 九年級  150、400~500/學期  40 節 
新興  體育課  成淵高中  走路  九年級  150/學期  6~8 節
中山  體育課  五常國中  走路  七年級  150/學期  12 節 
木柵  體育課  文山特殊  走路  九年級  150/學期  4 節 
以上 
北政  體育課  文山特殊  公車  九年級  150、150/學期  10 節 
景美  暑假  滬江高中  走路  九年級  學校支出  10 節 
興福  體育課  景興國中  公車  八、九年級 150、150/學期  6 節
至善  體育課  鄰近學校  公車  九年級  150、120~150/學期  8~10
節 
格致  寒暑假  華興中學  公車  八、九年級 包 場 1000/1 小
時、120 
12 節 
士林  體育課  士林國小  走路  九年級  150/學期  10 節 
福安  體育課  鄰近學校  公車  九年級  150、90/學期  9 節
新民  體育課  復興國小  公車  九年級  150、60/學期  4 節
北投  寒暑假  焚化爐  公車  九年級  0、30/學期  2 節




關渡  體育課  關渡國小  走路  九年級  150/學期  8 節





數，有附設游泳池學校的游泳課程總數皆在2 4節 以 上 （ 含2 4節 ） ，
無附設游泳池學校則普遍偏低，少於 24 節（含 24 節）即有 18 所，




表 2-12 台北市立國中 93 學年度實施游泳課程總節數分配情形 
游泳課程總節數  有游泳池學校  無游泳池學校 
0~12 節  0  9 
13~24 節  3  9 
25~36 節  6  2 
37 節以上  18  2 









計 29 所學校、八年級學生共 10979 人參加檢測，結果發現能游泳 25m
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表 2-13 各區國民中學學生游泳能力檢測統計表 
15m 以下  15~20m  20~25  25m 以上  合計  人數 
區域  人數（百分比）   
北區  1659(39％）   435（10％） 302（7％） 1873（44％）   4269 
中區  2255(51％)  493（11％） 312（7％） 1366（31％）   4426 
南區  561（37％）   209（14％） 108（6％） 657（43％）  1535 
東區  173（23％）   57（8％）  45（7％） 474（63％）  749 





台北市 89 學年度國中畢業生 33595 人，參加游泳檢測有 28591 人，
通過檢測標準 14361 人，通過率 50.2％（台北市教育局，2001） ，相
較「92 學年度各級學校游泳檢測結果」畢業生人數 33627 人，參加






表 2-14  89、92 學年度北市應屆畢業生游泳能力檢測結果 
項目/學年度  89  92 
畢業生人數  33595  33627 




通過檢測人數；比率  14361；50.2%  10481；64.3％ 
                   ◎本研究整理        
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表 2-15 國內學生體育活動學習滿意度之相關研究一覽表 
































型學校滿意度高於中型學校的學生 ； 在 「同儕關係」
則無顯著差異。 
四、不同教學型態，在「教師教學」 、 「同儕互動」 、 「場
地設備」及「教學行政」等因素都是實施「其它教
學型態」 (級任、科任混合教學)的學生滿意度高於
「級任教學」 、 「科任教學」 及 「循環教學」 的學生；
在「學習效果」因素則是實施「級任教學」的學生
滿意度高於「科任教學」的學生；實施「其它教學
型態」 (級任 、 科任混合教學)的學生滿意度高於 「科
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圖 3-2 研究架構圖 
游泳課學習滿意度構面 
t 考驗、One-way ANOVA 
台北市立國中學校游泳課實施現況與學生滿意度調查 






































































橋國中等 4 校九年級學生為本研究之預試對象，每校發放 40 份問


















體育組長皆採樣 ； 學生部份以有附設游泳池設施學校 31 所 （因濱江、
蘭州不取樣） 、無附設游泳池設施學校 26 所，每校皆隨機抽樣兩班
九年級學生為本研究樣本，取樣學校名稱、學校數、班級數、學生
人數資料如下表 3-1。 
表 3-1 取樣學校名稱、學校數、班級數、學生人數資料 
◎有附設游泳池設施學校 
學校規模  學校名稱  班數  人數 
24 班以下  五常、民族、雙園  6  180 
25~48 班  實踐、興雅、龍山、龍門、瑠公、
西湖、三民、內湖、北安、建成、
新民、古亭、民生、誠正、永吉 
30  300 
49 班以上  大安、中正、天母、弘道、明湖、
東湖、信義、南門、景興、蘭雅、
仁愛、敦化、石牌 
26  360 
合計 31 校 62 班 930 人 
◎無附設游泳池設施學校 
24 班以下  至善、格致、北政、螢橋、興福、懷
生、關渡、桃源、芳和、福安、忠孝
22  330 
25~48 班  木柵、民權、成德、新興、景美、中
山、長安、重慶 
16  240 
49 班以上  士林、北投、明德、麗山、介壽、金
華、萬華 
14  210 
合 計2 6校5 2班7 8 0人  
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總計發出 57 份學校體育組長問卷、1710 份學生問卷，學校體育
組長問卷回收 47 份，回收率 82.4％，有效問卷 47 份，有效問卷率
























































































1  我對於老師的教學時間分配感到  .681*  8.658 
2  我對於老師的教學示範能力感到  .732*  10.798 
3  我對於老師講解說明動作內容清楚程度感到  .727*  10.272 
4  我對於老師游泳成績評量方式及給分標準感到  .713*  9.444 
5  我對於老師管理班級上課秩序的能力感到  .670*  8.865 
6  我對於老師認真教學的態度感到  .737*  11.183 
7  我對於老師有無準時上、下課感到  .620*  6.964 
8  我對於老師游泳專業知識能力感到  .621*  8.059 
9  我對於老師游泳教學時的教學方法感到  .749*  11.454 
10 我對於與老師的互動情形感到  .745*  10.415 
11 我對於可以使用的游泳器材品質感到  .685*  7.527 
12 我對於可以使用的游泳器材種類感到  .732*  9.473 
13 我對於可以使用的游泳器材數量感到  .754*  9.796 
14 我對游泳池衛浴設備（廁所、淋浴間、洗手台）數
量感到 
.743*  10.184 
15 我對於游泳池衛浴設備（包含廁所、淋浴間、洗手
台）乾淨程度感到 
.655*  8.589 
16 我對於游泳池週邊環境的整體清潔感到  .758*  11.041 
17 我對於游泳池照明設備明亮程度感到  .777*  11.128 
18 我對於游泳池整體空間與動線規劃感到  .782*  10.320 
19 我對於游泳池的設施維護與保養效率感到   .721*  8.799  
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值CR值   
20 我對於游泳池整體空氣品質感到  .749*  10.577 
21  我對於游泳池的水質感到  .692*  10.304 
22 我對於游泳池整體的安全措施感到  .758*  11.379 
23 我對於游泳器材借用的規定感到  .720*  9.934 
24 我對於除上課時間外可使用游泳池的時間感到  .606*  6.969 
25 我對於游泳課同時間若有兩個班級以上一起上課感到 .688*  7.748 
26 我對於學校排定上課的時間感到  .726*  8.841 
27 我對於除游泳教學外，其他相關水上活動的教學感到 .547*  8.944 
28 我對於扣除交通、換裝時間後每次可上到游泳課的時
間感到 
.608*  8.510 
29 我對於學校每學期安排上課的節數感到  .714*  9.084 
30 我對於游泳課可以欣賞和學習同學的泳技感到  .759*  9.134 
31 我對於游泳課與異性同學一起上課感到  .648*  8.386 
32 游泳課可以幫助我更了解同學的優、缺點感到  .634*  9.187 
33 我對於可以增加同學間的互動與合作氣氛感到  .746*  7.812 
34 我對自己上完游泳課後體能進步的情況感到  .722*  11.069 
35 我對於自己所學到的游泳技術感到  .756*  10.551 
36 我對於自己所學到的救生技巧感到  .648*  10.400 
37 我對於自己所學到的救生知識感到  .769*  8.622 
38 我對於自己目前的游泳技術感到  .775*  6.919 
39 我覺得上游泳課後，可以提升自我對水上運動休閒的
興趣感 











姓名  職稱  專長領域 
楊志顯  輔仁大學教授 
運動管理學 
研究法 
林國瑞  台北體育學院教授 
運動教育學 
教學分析 
程瑞福  台灣師大教授 
運動教育學 
體育學原理 
楊傳宗  民族國中體育組長  學校行政 



























教師教學  .85* 1.00 .64*  .57* .71*  .61*
場地設施與衛生安全  .89* .64* 1.00  .74* .62*  .58*
學校行政  .84* .57* .74*  1.00 .60*  .67*
同儕關係  .82* .71* .62*  .60* 1.00  .71*
學習效果  .81* .61* .58* .67* .71*  1.00







分量表  Cronbach＇s α值 
一、教師教學  .9483 
二、場地設備與衛生條件  .9564 
三、學校行政  .8945 
四、同儕關係  .9038 














































學」 、 「場地設備與衛生安全」 、 「學校行政」 、 「同儕關係」 、 「學
習效果」等各構面之學習滿意度。 
 
三、以 t 考驗（t-test）方法考驗檢定「不同性別」 、 「學校有無附
設游泳池設施」 等背景變項之台北市立國中學生 ， 對於游泳課 「教
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表4-1 學校數、班級數、體育教師人數統計摘要表 
項 目  總數  有游泳池學校  無游泳池學校 
學校數  47  23  24 
班級數  1935  1132  803 
















體育授課教師人數  310   171    139   
符合合格體育教師數  304 98.1％ 168  98.2％ 136  97.8％
擁有 C 級教練證人數  138 44.5％ 84  49.1％ 54  38.8％
















































1~10 節  8  17.0％ 0  0  8  33.3％ 
11~20 節  15  31.9％  5  21.7％  10  41.7％ 
21~30 節  6  12.8％ 1  4.3％  5  20.8％ 
31 節以上  18  38.3％ 17  73.9％  1  4.2％ 

















學生練習使用的學校有 9 校，比率達 39.1％，表示有超過 1/3 有附
設游泳池設施學校學生僅能在上游泳課時練習游泳，在對於游泳需
項目  組別  次數  百分比％ 
室內溫水  21  91.3％ 
室內冷水  1  4.3％  游泳池設施 
室外冷水  1  4.3％ 
有  14  60.9％  除游泳課外開放泳池提
供學生練習使用   無  9  39.1％ 
有  18  78.3％ 
泳池借用他校實施教學 
無  5  21.7％ 
有  1  4.3％ 
目前是否有委外經營 


































項目  組別  次數  百分比％  排序 
體育課  19  79.2％  1 
暑假  4  16.7％  2  實施時間 
其他  1  4.2％  3 
全校學生  6  25.0％  2 
七年級  2  8.3％  4 
八年級  1  4.2％  5 
九年級  11  45.8％  1 
八九年級  3  12.5％  3 
實施對象 
七八年級  1  4.2％  5 
皆須參加  22  91.7％  1 
實施方式 
自願報名  2  8.3％  2 







其他  2  8.3％  3 
外借他校游泳池  20  83.3％  1 
市立泳池  3  12.5％  2  上課地點 














走路  14  58.3％  1 
交通方式 
坐車  10  41.71％  2 
10 分鐘以內  16  66.7％  1 
交通時間 









項目（目前進行所遇到之困難） 校數  排序 
1.師資短缺  4  6 
2.交通時間過長  6  5 
3.班級管理困難  3  7 
4.行政排課困難  11  2 
5.與校外泳池配合有問題  7  4 
6.班級人數過多，教學無品質  8  3 
7.學生差異大，教學困難  13  1 



















選項         人數  百分比％ 
男學生         651  51.3 
女學生         618  48.7 










      選項  學校數  百分比％  人數  百分比％ 
     有游泳池  23  48.9  633  49.9 
     無游泳池  24  51.1  636  50.1 
     總和  47  100  1269  100.0 










本研究對象依其游泳能力區分為 25M 以下 （不含 25M） 、25M~49M 、
50M~99M、100M 以上等四組，25M 以下（不含 25M）其中共抽樣 429
人 ， 百分比為 33.8% ； 25M~49M 共抽樣 443 人 ， 百分比為 34.9% ； 50M~99M
共抽樣 152 人，百分比為 12.0%；100M 以上共抽樣 245 人，百分比
為 19.3%，如表 4-10。結果發現目前台北市立國中學生游泳能力，
通過教育局檢測標準（任一姿勢，換氣游完 25m 以上）僅達 66.2％，
有游泳池學校學生達 71.9％，無游泳池學校學生 60.5％，如表 4-10 。 
表4-10 研究對象不同游泳能力人數統計摘要表 
選項  總數 百分比％ 有游泳池 百分比％  無游泳池  百分比％ 
25M 以下  429  33.8  178  28.1  251  39.5 
25~49M  443  34.9  224  35.4  219  34.4 
50~99M  152  12.0  82  13.0  70  11.0 
100M 以上  245  19.3  149  23.5  96  15.1 
總和  1269 100.0  633  100.0  636  100.0 
 
項目  學校數  百分比％  人數  百分比％ 
24 班以下  13  27.6  356  28.1 
25~48 班  17  36.2  459  36.2 
49 班以上  17  36.2  454  35.8 







































游泳課學習滿意度  人數  平均數  標準差 
教師教學  1269  3.65  .789 
場地設施與衛生安全  1269  3.34  .814 
學校行政  1269  3.18  .748 
同儕關係  1269  3.58  .776 
學習效果  1269  3.42  .809 


















































1  我對於老師的教學時間分配感到  3.8 6.5 44.4 29.3 16.0 3.47  .96  10
2  我對於老師的教學示範能力感到  4.5 6.0 38.9 31.6 19.0 3.55  1.01  8 
3  我對於老師講解說明動作內容清楚
程度感到 
3.9 5.1 40.6 34.0 16.4 3.54  .96  9 
4  我對於老師游泳成績評量方式及給
分的標準感到 
2.8 4.3 39.9 32.4 20.6 3.64  .95  5 
5  我對於老師管理班級上課秩序的能
力感到 
3.3 4.0 35.6 35.4 21.7 3.68  .96  4 
6  我對於老師認真教學的態度感到  3.3 3.2 30.0 35.4 28.1 3.82  .99  1 
7  我對於老師有無準時上、下課感到 3.2 4.6 32.5 32.3 27.3 3.76  1.01  3 
8  我對於老師游泳專業知識能力感到 2.4 2.1 33.7 36.6 25.1 3.80  .92  2 
9  我對於老師游泳教學時的教學方法
感到 
3.4 4.7 38.5 33.1 20.3 3.62  .97  6 
10  我對於與老師的互動情形感到  4.6 4.9 39.6 29.6 21.3 3.58  1.02  7 































































11  我對於可以使用的游泳器材品質感到 4.2 8.9 41.8 29.9 15.2  3.43  .99 5 
12  我對於可以使用的游泳器材種類感到 4.1 9.0 45.0 29.4 12.5  3.37  .95 7 
13  我對於可以使用的游泳器材數量感到 4.0 7.5 43.9 29.7 14.9  3.44  .97 4 
14  我對游泳池衛浴設備 （廁所、淋浴間、
洗手台）數量感到 
8.6 16.9 37.4 24.0 13.1  3.16  1.12 11
15  我對於游泳池衛浴設備（包含廁所、
淋浴間、洗手台）乾淨程度感到 
11.4 15.4 36.5 23.2 13.5  3.12  1.17 12
16  我對於游泳池週邊環境的整體清潔感
到 
6.9 12.0 41.1 25.6 14.3  3.28  1.07 8 
17  我對於游泳池照明設備明亮程度感到 3.5 6.5 40.0 32.2 17.8  3.54  .97 1 
18  我對於游泳池整體空間與動線規劃  3.0 7.0 43.3 30.3 16.4  3.50  .95 2 
19  我對於游泳池的設施維護與保養效率
感到 
4.8 9.5 44.0 26.7 15.1  3.38  1.01 6 
20  我對於游泳池整體空氣品質感到  6.0 12.4 43.7 25.1 12.8  3.26  1.03 9 
21  我對於游泳池的水質感到  7.6 13.4 44.2 23.6 11.3  3.18  1.05 10








池大多設置在一樓 ， 其透光性且空間設計較佳 ， 學生感到最滿意 ； 「游




















































23  我對於游泳器材借用的規定感到  3.5 5.0  50.3 28.8  12.4  3.41  .90 1
24  我對於除上課時間外可使用游泳池的時
間感到 
5.0 10.8 48.2 23.3  12.7  3.28  .98 3
25  我對於上游泳課同時間若有兩個班級以
上一起上課感到 
14.4 23.3 40.9 14.4  6.9  2.76  1.08 7
26  我對於學校排定上課的時間感到  6.0 11.4 50.1 21.7  10.7  3.20  .98 4
27  我對於除游泳教學外，其他相關水上活
動的教學感到 
4.7 7.1  49.4 26.3  12.5  3.35  .95 2
28  我對於扣除交通、換裝時間後每次可上
到游泳課的時間感到 
7.3 14.7 47.0 20.3  10.6  3.12  1.03 6




























































2.4  3.3 41.8 32.5 20.0  3.65  .93 2
31  我對於游泳課與異性同學一起上課
感到 
4.3  4.6 53.6 21.0 16.5  3.41  .96 4
32  我對於游泳課可以幫助我更了解同
學的優、缺點感到 
2.8  3.7 46.1 29.9 17.4  3.55  .92 3
33  我對於可以增加同學間的互動與合
作氣氛感到 































































3.5 5.0 41.4 33.8 16.3  3.54  .94  2 
35  我對於自己所學到的游泳技術感到 4.3 7.4 43.6 28.7 16.1  3.45  .99  3 
36  我對於自己所學到的救生技巧感到 5.0 9.8 48.9 24.1 12.2  3.29  .97  6 
37  我對於自己所學到的救生知識感到 4.6 7.4 49.9 25.4 12.8  3.34  .95  4 
38  我對於自己目前的游泳技術感到  6.4 9.5 43.6 25.8 14.8  3.33  1.04 5 
39  我覺得上游泳課後，可以提升自我
對水上運動休閒的興趣感到 

























































t 值  P 值  組別 
差異 
男  651  36.80 3.68 .786 無差異  教師教學 
女  618  36.09 3.61 .791
1.59  .112 
男  651  40.88 3.41 .827 男＞女  場地設備與
衛生安全  女  618  39.34 3.28 .797
2.81＊＊  .005 
男  651  22.67 3.24 .769 男＞女  學校行政 
女  618  21.89 3.13 .721
2.64＊＊  .008 
男  651  14.71 3.68 .807 男＞女  同儕關係 
女  618  13.94 3.49 .730
4.47＊＊＊  .000 
男  651  21.04 3.51 .806 男＞女  學習效果 
女  618  19.99 3.33 .803
3.89＊＊＊  .000 
男  651  136.10 3.49 .661 男＞女  整體 
女  618  131.26 3.37 .643
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表4-18 學校有、無泳池在游泳課學習滿意度之t檢定及差異情形摘
要表 
學習滿意度  有無 
泳池 
人數  平均值 每題 
平均值
標準差 t 值  P 值  組別 
差異 
有  633  35.88 3.59 .823 教師教學 
無  636  37.03 3.70 .750
-2.61＊  .009  無＞有
有  633  39.74 3.31 .798 場地設施與
衛生安全  無  636  40.52 3.38 .830
-1.42  .156  無差異
有  633  21.92 3.13 .738 學校行政 
無  636  22.66 3.24 .754
-2.55＊  .011  無＞有
有  633  14.33 3.58 .792 同儕關係 
無  636  14.35 3.59 .760
-.14  .892  無差異
有  633  20.46 3.41 .814 學習效果 
無  636  20.60 3.43 .805
-0.50  .618  無差異
有  633  132.32 3.39 .660 整體 
無  636  135.15 3.47 .648



























學習滿意度  變異來源  平方和  自由度 平均平方和 F 值  P 值 
組間  2.19 2 1.09 教師教學 
組內  786.96 1266 .62
1.76  .173 
組間  2.94 2 1.47 場地設施與
衛生安全  組內  838.02 1266 .66
2.22  .109 
組間  8.63 2 4.31 學校行政 
組內  700.59 1266 .55
7.79＊＊＊  .000 
組間  3.76 2 1.88 同儕關係 
組內  759.97 1266 .60
3.13＊  .044 
組間  3.37 2 1.68 學習效果 
組內  826.97 1266 .65
2.58  .076 
組間  2.70 2 1.35 整體 
組內  540.91 1266 .43
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表4-20 不同學校規模在游泳課學習滿意度之事後比較分析摘要表 




24 班以下  356 37.10 3.71  .766 
25~48 班  459 36.09 3.61  .739 
49 班以上  454 36.31 3.63  .851 
教師教學 
總和  1269 36.45 3.65  .789 
無差異
24 班以下  356 40.35 3.36  .819 
25~48 班  459 39.38 3.28  .796 
49 班以上  454 40.70 3.39  .827 
場地設施與
衛生安全 
總和  1269 40.13 3.34  .814 
無差異
24 班以下  356 22.63 3.23  .750 
25~48 班  459 21.53 3.08  .708 
49 班以上  454 22.80 3.26  .774 
學校行政 





24 班以下  356 14.22 3.56  .760 
25~48 班  459 14.14 3.53  .785 
49 班以上  454 14.63 3.66  .775 
同儕關係 
總和  1269 14.34 3.58  .776 
無顯著差
異
24 班以下  356 20.40 3.40  .831 
25~48 班  459 20.23 3.37  .812 
49 班以上  454 20.93 3.49  .786 
學習效果 
總和  1269 20.53 3.42  .809 
無差異
24 班以下  356 134.70 3.45  .646 
25~48 班  459 131.37 3.37  .645 
49 班以上  454 135.37 3.47  .669 
整體 
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表4-21 不同游泳能力在游泳課學習滿意度之單因子變異數分析 
學習滿意度  變異來源  平方和 自由度 平均平方和  F 值  顯著性
組間  3.95 3 1.32 教師教學 
組內  785.20 1265 .62
2.12  .096 
組間  6.55 3 2.18 場地設施與
衛生安全  組內  834.42 1265 .66
3.31＊  .019 
組間  5.24 3 1.75 學校行政 
組內  703.97 1265 .56
3.14＊  .025 
組間  13.03 3 4.34 同儕關係 
組內  750.70 1265 .59
7.32＊＊＊  .000 
組間  44.90 3 14.97 學習效果 
組內  785.44 1265 .62
24.10＊＊＊  .000 
組間  8.42 3 2.81 整體 
組內  535.19 1265 .42
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表4-22 學生游泳能力在游泳課學習滿意度之事後比較分析摘要表 
學習滿意度  游泳能力  個數  平均數  平均值 
/題 
標準差  Scheffe 法
事後比較 
25m 以下  429  35.99  3.60  .742 
25~49m  443  37.01  3.70  .744 
50~99m  152  37.14  3.71  .778 
100m 以上  245  35.84  3.58  .935 
教師教學 
總和  1269  36.45  3.65  .789 
無差異
25m 以下  429  39.17  3.26  .772 
25~49m  443  40.91  3.41  .805 
50~99m  152  41.34  3.45  .811 
100m 以上  245  39.64  3.30  .892 
場地設施與
衛生安全 
總和  1269  40.13  3.34  .814 
無顯著差
異
25m 以下  429  21.89  3.13  .706 
25~49m  443  22.68  3.24  .710 
50~99m  152  22.99  3.28  .781 
100m 以上  245  21.86  3.12  .849 
學校行政 
總和  1269  22.29  3.18  .748 
無顯著差
異
25m 以下  429  13.80  3.45  .753 
25~49m  443  14.54  3.63  .728 
50~99m  152  14.96  3.74  .778 
100m 以上  245  14.53  3.63  .865 
同儕關係 





25m 以下  429  18.98  3.16  .775 
25~49m  443  21.17  3.53  .720 
50~99m  152  21.92  3.65  .813 
100m 以上  245  21.21  3.54  .904 
學習效果 





25m 以下  429  129.83  3.33  .618 
25~49m  443  136.31  3.50  .629 
50~99m  152  138.34  3.55  .643 
100m 以上  245  133.07  3.41  .742 
整體 
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三、台北市立國中學生游泳課學習滿意度在不同背景變項差異情形 
（一）不同性別學生在游泳課學習滿意度達顯著差異，男學生在整
















































































一組 （可在依能力分組） ，小組教學加強提升學生游泳能力。  


















































                                      指導教授 ： 程瑞福 博士
研 究 生 ： 張崇玲 敬上



















一、性別：□ 男生 □ 女生 
二、就讀學校有無附設游泳池設施：□ 有    □無 
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貳、台北市立國民中學學生游泳課滿意度調查研究問卷內容 
【填答說明】 請將您對於學校游泳課學習的滿意程度，依據題意在 「非常滿意」 、 「滿意」 、

























1.我對於上課時的內容感到  □ ˇ □  □  □  □
2.我對於老師的教學示範能力感到  □ □ ˇ  □  □  □











































2.我對於老師的教學示範能力感到  □  □  □ □ □
3.我對於老師講解說明動作內容清楚程度感到  □  □  □ □ □
4.我對於老師游泳成績評量方式及給分的標準感到  □  □  □ □ □
5.我對於老師管理班級上課秩序的能力感到  □  □  □ □ □
6.我對於老師認真教學的態度感到  □  □  □ □ □
7.我對於老師有無準時上、下課感到  □  □  □ □ □
8.我對於老師游泳專業知識能力感到  □  □  □ □ □
9.我對於老師游泳教學時的教學方法感到  □  □  □ □ □
 













12.我對於可以使用的游泳器材種類感到  □  □  □ □ □
13.我對於可以使用的游泳器材數量感到  □  □  □ □ □
14.我對游泳池衛浴設備（廁所、淋浴間、洗手台）數量感到.   □  □  □ □ □
15.我對於游泳池衛浴設備（包含廁所、淋浴間、洗手台）乾淨程
度感到 
□  □  □ □ □
16.我對於游泳池週邊環境的整體清潔感到  □  □  □ □ □
17.我對於游泳池照明設備明亮程度感到  □  □  □ □ □
18.我對於游泳池整體空間與動線規劃感到  □  □  □ □ □










20.我對於游泳池整體空氣品質感到  □  □  □ □ □
＊請翻頁繼續填答  107










































24.我對於除上課時間外可使用游泳池的時間感到  □  □  □ □ □
25.我對於上游泳課同時間若有兩個班級以上一起上課感到  □  □  □ □ □
26.我對於學校排定上課的時間感到  □  □  □ □ □
27.我對於除游泳教學外，其他相關水上活動的教學感到  □  □  □ □ □

























31.我對於游泳課與異性同學一起上課感到  □  □  □ □ □
32.游泳課可以幫助我更了解同學的優、缺點感到  □  □  □ □ □
33.我對於可以增加同學間的互動與合作氣氛感到  □  □  □ □ □
 
◎學習效果        
34.我對自己上完游泳課後體能進步的情況感到  □  □  □ □ □
35.我對於自己所學到的游泳技術感到  □  □  □ □ □
36.我對於自己所學到的救生技巧感到  □  □  □ □ □
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台北市立國民中學九十五學年度實施游泳課現況調查問卷 
壹、基本資料 
一、學校名稱：                 國民中學 
二、學校總班級數：            班  
三、擔任學校體育課授課教師人數：          人 
四、符合合格體育科教師資格人數：           人 
五、擔任學校體育課教師擁有 C 級以上游泳教練證人數：          人 
六、擔任學校體育課教師擁有合格救生員證照人數：           人 
貳、問卷內容（請於適當答案的□內打ˇ，或依題意於        填寫適當答案。） 
＊是否有游泳池設施： □有，室外冷水 □有，室外溫水 □有，室內溫水 □有，室內冷水   
   □無 
◎有游泳池學校填寫 
（一）1.游泳池大小：長度         公尺、寬度         公尺、深度         公尺 
      2.游泳池位置：□地下室 □一樓 □頂樓 □其他 
（二）1.是否為北市教育局冷改溫計畫施工學校：□是 □否 
2.如答是，請填寫預定施工日期或已經完成日期： 
（三）三年體育課游泳項目課程總節數：□1~10 節 □11~20 節 □21~30 節 □31 節以上  
（四）師 資：□學校科任體育老師 □學校教師但非合格體育科任教師 □外聘教練 
□其他                （可複選） 
（五）1.除體育課堂外是否另有安排時間開放泳池提供學生練習使用：□是 □否 










（一）實施時間：□體育課 □社團 □週休二日或放學時間 □暑假課輔 □寒假課輔  
（二）實施對象：□全校學生 □七年級 □八年級 □九年級（可複選） 
（三）實施方式：□自願報名 □皆須參加 □有條件參加（ex 已會游泳不需參加……） 
□其他 
（四）學生三年中體育課游泳項目課程總節數：□1~10 節 □11~20 節 □21~30 節 □31 節以上 
（五）排課方式：□體育課 2 節連排 □上游泳課時才與其他科教師調課 □其他 
（六）師    資：□學校科任體育教師 □學校教師非科任體育教師 □外聘教練 
□其他                 （可複選） 
（七）上課地點：1.□外借他校泳池 □市立泳池 □私人泳池 □其他 
  2.其游泳池種類是  □  室內溫水 □ 室內冷水 □ 室外冷水 □室外溫水 
（八）交通方式：□走路 □坐車 
（九）交通時間：□10 分鐘以內  □11~20 分鐘 □21~30 分鐘 □31 分鐘以上 
（十）收費情形（學生自費部份） ： 
      1.□無 □有（答有者請續答下列問題） 
      2.             元/學期 
      3.學生所交費用含哪些支出？（可複選） 
        □保險費 □交通費 □學費 □水電費□其他             
      4.所交的費用可上            次課？ 
（十一）目前進行所遇到之困難：□師資短缺 □師資不配合 □交通時間過長  
（可複選）          □班級管理困難 □部分家長不配合，收費困難  
□行政排課困難 □與校外游泳配合有問題 
□  班級人數過多，教學無品質 
□  學生差異大，教學困難  □安全問題（例：校外交通） 






（一）無法安排實施之原因：□師資短缺 □師資不配合 □交通時間過長  
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